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Pravila igre
NezaπtiÊeno
NezaπtiÊeno ime lijeka identificira farmaceutske sup-
stancije ili aktivne farmaceutske sastojke. Svako neza-
πtiÊeno ime lijeka, poznato i kao generiËko ime, odnos-
no INN, jedinstveno je ime, globalno prepoznatljivo i jav-
no vlasniπtvo. Kumulativna lista generiËkih imena danas
broji viπe od 7100 imena i godiπnje raste za 120-150
novih imena. Od osnivanja, svrha nezaπtiÊenog imena
lijeka je da ponudi zdravstvenim djelatnicima profesion-
alcima jedinstveno ime da identificira svaku farmaceut-
sku supstanciju. Kao jedinstveno ime, nezaπtiÊeno ime
treba biti jasno u zvuËanju i izgovaranju i ne bi trebalo
dovoditi do zabuna s imenima koja su veÊ u INN sus-
tavu. ©iroku primjenu nezaπtiÊena su imena naπla u
kliniËkoj dokumentaciji, farmakopejama, etiketiranju,
uputama o lijekovima, reklamiranju, promotivnim materi-
jalima, zakonskim procedurama, znanstvenoj literaturi i
kao temelj za imena proizvoda. Upotreba je regulirana
dræavnom i/ili meunarodnom legislativom i da bi neza-
πtiÊeno ime bilo globalno, formalno je INN sustav smje-
πten u javnome sektoru WHO te se moæe upotrebljavati
bez ikakvih ograniËenja. British Approved Names (BAN),
Dénominations Communes Françaises (DCF), Japanese
Adopted Names (JAN), United States Adopted Names
(USAN), Denominazione Comune Italiana (DCIt) jesu
ustanove, tijela, za nomenklaturu lijekova na razini poje-
dinih dræava, identiËne INN-u sustavu s kojim usko
surauju.
Imena 
U svijetu farmaceutskih imena zaπtiÊeno ime (trade-
mark) uvijek je bilo zvijezda, sve druge rijeËi imale su
ulogu potpore. Marketirani lijek ima tri imena: kemijsko,
Povijest
EgipÊani su razlikovali terapijske oblike koji su imali
uËinak u lijeËenju od onih bez uËinka joπ 1600 godina
prije Krista. Sto godina poslije viπe od 700 lijekova, pro-
cedura za pripremanje i administraciju lijekova za speci-
fiËne bolesti bilo je evidentirano. Theophrastova (372.-
287.) "Povijest biljaka" bila je zbirka svih poznatih osobi-
na biljaka. Dioskorid je 57. godine pripremio "Materia
Medica" koja klasificira 600 biljaka po supstancijama,
a ne po bolestima na koje djeluju. Ovi podaci upuÊuju na
to da se veÊ stoljeÊima razmiπljalo o evidentiranju, sor-
tiranju i imenovanju razliËitih supstancija.
Harmonizacija
Do II. svjetskog rata lijekovi su veÊinom bili ili prirodni
proizvodi ili ekstrakti prirodnih proizvoda. Krajem 40-ih
lijekovi su se poËeli uspjeπnije sintetizirati. Nije bilo
komunikacija meu zemljama, ili ih je bilo vrlo malo,
tako da su iste supstancije dobivale razliËita imena u
razliËitim dræavama. British Approved Names (BAN)
utemeljen je 1948. godine da osigura generiËka imena
za sve veÊi broj supstancija kompliciranih kemijskih
imena i imena neprikladnih za πiroku uporabu. Nekako
u isto vrijeme i druge su zemlje poËele uvoditi sisteme
za odreivanje imena. Da bi koordiniralo davanje imena
lijekovima, WHO (World Health Organization) svojom je
World Health Assembly Resolution WHA3.11 inicirao
utemeljenje International Nonproprietary Names for
Pharmaceutical Substances (Meunarodna nezaπtiÊena
imena za farmaceutske supstancije) 1950. godine, koji
praktiËno djeluje od 1953. godine kada je objavljena
prva lista nezaπtiÊenih imena. I od tada proces davanja
imena ide: proizvoaË-dræavna institucija-WHO. United
States Adopted Names (USAN) poËinje s aktivnostima
1961. godine i odgovoran je za kreiranje i odreivanje
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generiËko (nezaπtiÊeno i zaπtiÊeno ime. Kemijsko ime
daje se kada se otkrije novi kemijski entitet (NCE). Ke-
mijsko je ime znanstveno ime temeljeno na kemijskoj
strukturi i gotovo se nikad ne rabi za identifikaciju lijeka
u kliniËkim i marketinπkim situacijama. NezaπtiÊeno ime
najËeπÊe se upotrebljava da identificira lijek za vrijeme
njegove uporabe ("doæivotno"). ProizvoaËi zaπtiÊuju
svoje lijekove patentom, koji im daje prava najËeπÊe na
17 godina da proizvode, prodaju i upotrebljavaju taj lijek.
Samo proizvoaË i kompanije koje je ovlastio (licencirao)
proizvoaË mogu marketirati taj lijek u tom vremenu.
ZaπtiÊena imena pripadaju vlasniku neograniËeno. Ovo
je naËin na koji tvornice πtite svoje vlasniπtvo. Nakon ist-
jecanja patenta svaka kompanija moæe proizvoditi i pro-
davati taj lijek, ali ne pod imenom koji je zaπtitio origi-
nalni proizvoaË. ZaπtiÊena imena piπu se uvijek velikim
poËetnim slovom, kod generiËkog imena piπe se
poËetno veliko slovo samo na poËetku reËenice. Samo
PLIVA moæe prodavati Sumamed® dok patent ne istekne.
Nakon toga azitromicin mogu proizvoditi i prodavati i
druge tvrtke. Primjer azitromicin (C38H72N2O12): skraÊeni
kemijski naziv je N-methyl-11-aza-10-deoxo-dyhydro-eryt-
hromycin A, nezaπtiÊeno ime je azitromicin (azithro-
mycin), a jedno od zaπtiÊenih imena je Sumamed®.
GeneriËka imena katkada sliËno zvuËe i izgledaju. Ako
su to razliËiti oblici lijeka, jedno krema, drugo injekcija,
onda nema opasnosti. Meutim kod sliËnih generiËkih
imena, lijekova istog terapijskog oblika (npr. tableta),
preporuka je da se piπe i zaπtiÊeni (tvorniËki) naziv radi
boljeg razlikovanja, u zemljama gdje se na receptima
piπe nezaπtiÊeno ime lijeka. Amrinone je inotropni agens
za pacijente s kroniËnim srËanim zatajenjem, a amio-
darone je antiaritmik. PrimjeÊujete sliËnost? I opasnost? 
Zakoni
Ovisno o dræavi, na pakovanjima lijekova razliËitom Êe
veliËinom slova biti oznaËeno nezaπtiÊeno i zaπtiÊeno
ime u skladu s postojeÊim zakonima. Zakoni uvjetuju
nezaπtiÊeno ime za izlazak na træiπte, zaπtiÊeno se ime
ne spominje kao uvjet. RastuÊi broj farmaceutskih kom-
panija proizvodi i nova generiËka i tvorniËka imena. Pre-
govori koje farmaceutska kompanija vodi za registraciju
jednoga generiËkog imena dugotrajni su i kompleksni i
na kraju kada je postupak zavrπen, kompanija Ëak ne
posjeduje prava na ime. Iako je sada neobiËno, moæemo
jednog dana oËekivati da kompanije odluËe da generiËko
ime bude ujedno i tradename, da bi se skratilo vrijeme
izlaska na træiπte s novim lijekom. Zbog toga bi se kom-
panije trebale fokusirati na razvoj jasnih generiËkih
imena. Mnogo molekula mora biti sintetizirano da se
proizvede jedan registrirani lijek. Od onih koji se registri-
raju samo 1-2% postane marketirani lijek. Devedesetih
godina proπlog stoljeÊa prosjeËan broj novih zaπtiÊenih
lijekova u SAD-u bio je 2337 na godinu. USAN je dodije-
lio 500-700 generiËkih imena na godinu. Iz te grupe
samo 220 ih je uπlo u kliniËka ispitivanja 1995. godine,
a od 1991. do 1995. godine FDA je svoj "aproved" dodi-
jelio 31 lijeku na godinu, sve drugo pada u zaborav.
Kreiranje
Bazirati tvorniËka imena na generiËkome: cilazapril
(Cilazil®, PLIVA), atenolol (Atenolol®, PLIVA), amoksicilin
(Amoxil®, PLIVA) ili vezati imena tvornica (PLIVA) uz ime
lijeka (Plivadon®, Plicet®, Plivacillin®), razliËite su metode
odreivanja tvorniËkog imena. Kreiranje generiËkih ime-
na zbiva se po pravilima i konvencijama koje su uglav-
nom misterij, za razliku od tvorniËkih imena. 
Zaπto?
Duljina i kompleksnost veÊine kemijskih imena Ëini ih
nepraktiËnima za πiroku upotrebu. S druge strane, zaπti-
ta intelektualnih prava i restrikcije udruæene s tvorniËkim
imenima daju previπe ograniËenja za komunikaciju
znanstvenoj zajednici i zdravstvenim profesionalcima.
Ove Ëinjenice rezultirale su potrebom za generiËkim
imenima lijekova. GeneriËka imena dio su javne domene
i mogu se rabiti bez restrikcija u komercijalne svrhe, u
literaturi, i omoguÊavaju lakπu komunikaciju meu znan-
stvenicima, zdravstvenim djelatnicima, pravnicima, istra-
æivaËima. Kreiranje i registriranje generiËkih imena kon-
troliraju dræavne i meunarodne organizacije i regulator-
ne agencije. Kompanija koja planira izbaciti lijek na træi-
πte razvija i novo generiËko ime. ObiËno se tek nakon
prvih kliniËkih pokusa, studija na ljudima, predaje zaht-
jev za odobrenje novoga generiËkog imena na razma-
tranje. Ovime se sprjeËava davanje generiËkih imena
supstancijama koje nikad neÊe ugledati svjetlost dana -
odnosno dosegnuti marketinπki nivo.
Pravila
U πpanjolskome i francuskome slovo, glas "h" je tih, ne-
Ëujan, dok se u engleskom e izgovara, a u talijanskome
ne postoji. Tako se generiËko ime "histidine" izgovara
"istidina" u πpanjolskome i "istidine" u francuskome.
Ovo moæe dovesti do nesigurnosti o kojoj je supstanciji
rijeË. Zato postoje pravila da bi se izbjegle zbunjujuÊe
situacije. GeneriËka imena vrlo rijetko se razlikuju od
dræave do dræave.
“Stem” 
Distinktivna stem koncepcija - generiËka imena trebaju
jedinstven semantiËki "stem" da pomogne zdravstvenim
djelatnicima razlikovati grupe spojeva s razliËitim kemi-
jskim i farmakoloπkim profilom. Time je omoguÊena upo-
raba istog "stema" za sva generiËka imena supstancija
koje imaju zajedniËke kemijske, farmakoloπke ili terapi-
jske osobine.
Npr. -olol je πiroko upotrebljavam stem za beta-adrener-
giËke blokatore i obiljeæava kemijski skelet. Imena
atenolol (Atenolol®, PLIVA), propranolol, metoprolol, tim-
olol, oksprenolol +klortalidon, (Hiperdon® Retard, PLIVA)
upuÊuju na to da ovi lijekovi pripadaju beta-
adrenergiËkim blokatorima. AnaboliËki steroid
stanozolol dobio je ime prije nego πto je stem -olol bio
rezerviran za beta-blokatore. Povremeno, uhodani ste-
movi traæe modifikaciju. Bitno je da novi stemovi ne
dolaze u konflikt s postojeÊim stemovima, drugim
nezaπtiÊenim te zaπtiÊenim imenima.
Stem je obiËno sufiks, npr. HMG-CoA inhibitor trebao bi
kao stem imati "-vastatin", npr. simvastatin (Statex®,
PLIVA). Komplikacije nastaju kada lijekovi sa sliËnom
farmakoloπkom aktivnoπÊu koji bi trebali imati zajedniËki
stem imaju viπe nego jednu farmakoloπku aktivnost.
Treba se odluËiti za jednu, ali katkada drugi stem
oznaËava i potpuno drugu indikaciju.
Katkada se i naziv lijeka daje prije kliniËke primjene,
proizvoaËi æele novi stem, tako da se Ëini da je to novi
suptip potpuno razliËit od svega dostupnoga. Pitanje je
koliko razliËit treba biti novi lijek da bi zasluæio novi
stem. Ili samo da bude oznaËen kao "me too"? U
poËetku razvoja i ispitivanja lijeka vrlo je teπko znati raz-
like od dostupnih, sliËnih lijekova. U nekim sluËajevima
lijeku se daje druga polovica postojeÊeg stema koja ako
se i kod novih lijekova potvrdi, moæe posluæiti kao novi
stem, koji Êe oznaËavati farmakoloπku podgrupu lijeka.
Predlijekovi, koji su uobiËajeno esteri originalnih moleku-
la, mogu dobiti ime na dva naËina: dodavajuÊi prefiks na
originalni naziv lijeka (npr. pivampicillin) ili pravljenjem
imena od dvije rijeËi, npr. cefuroxim axetil (Novocef®,
PLIVA). Stav je da se izbjegava davanje imena s prefik-
som/sufiksom "co", npr. coamoxiclav (Klavocin/Klav-
ocin bid®, PLIVA) jer to najËeπÊe zbunjuje. Treba rabiti
puni naziv pojedinih supstancija, amoksicilin + klavulan-
ska kiselina.
Uvjeti
Bitan je uvjet da novo ime ne dovodi do zabune s veÊ po-
stojeÊim imenima, generiËkim ili zaπtiÊenima. Sve dræa-
vne agencije prosljeuju zahtjev za novo ime INN-u WHO,
koji onda daje ili ne daje zeleno svjetlo, nakon πto je
viπekratno provjereno da li ispunjava propisane kriterije. 
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naziva: digoksin (Lanicor®, PLIVA), tenoksikam (Artro-
cam®, PLIVA). Danas je to sistem koji kombinira stem
koji odraæava farmakoloπku aktivnost lijeka s prefik-
som/sufiksom koji je bolji πto je apstraktniji.
Kompjutorski obraivane baze podataka danas omogu-
Êavaju brz pregled odobrenih i predloæenih imena te se
sliËna imena odbacuju.
Vaæna karakteristika INN sustava je da imena farmako-
loπki povezanih supstancija demonstriraju njihovu vezu
sa zajedniËkim "stemom". Upotrebom stemova lijeËnici,
farmaceuti i svi drugi koji rade s farmaceutskim proi-
zvodima mogu prepoznati pripadnost grupi sa sliËnom
farmakoloπkom aktivnoπÊu.
Da bi se sprijeËile zabune, tvorniËka imena ne bi smjela
biti izvedena iz generiËkih te ne bi smjela sadræavati ste-
move.
Procedura 
Procedura za odabir preporuËenih meunarodnih neza-
πtiÊenih imena za farmaceutske supstancije (r-INN),
odreena po WHO standardima, u skladu s World Health
Assembly Resolution, WHA3.11:
1. PredlagaËi novog preporuËenog nezaπtiÊenog imena
trebaju podnijeti zahtjev na predvienom obrascu.
2. Zahtjevi trebaju biti primljeni od strane Expert Advi-
sory Panel on the International Pharmacopoeia and
Pharmaceutical Preparations, osnovanog za ovu
namjenu, koji bi trebao prihvatiti ime predlagaËa, ako
nema opravdanih primjedaba. 
3. Tajniπtvo WHO treba obavijestiti predlagaËa te zem-
lje Ëlanice WHO, odnosno nadleæna dræavna tijela da
je zahtjev za novo ime uzet u razmatranje i objavljen
u sluæbenome glasilu WHO.
4. Komentari i primjedbe mogu biti poslani od bilo koje
zemlje Ëlanice WHO u roku od Ëetiri mjeseca od datu-
ma objave u sluæbenome glasilu WHO.
5. Ako nema primjedaba, æalbi, tajnik WHO objavljuje da
je prihvaÊeno novo ime kao preporuËeni INN (r-INN) i
objavljuje se popis novih r-INN dva puta na godinu u
sluæbenome glasilu WHO, na pet razliËitih jezika:
stem (hrvatski) nezaπtiÊeno ime zaπtiÊeno ime terapijska grupa
-ak diklofenak Voltaren®, PLIVA protuupalni lijek
-azepam oxazepam Praxiten ® 15, PLIVA benzodiazepinski anksiolitik
-kain tetrakain Tetrakain ® 0,5%, PLIVA lokalni anestetik
cef- ceftazidim Mirocef®, PLIVA cefalosporinski antibiotik
-konazol flukonazol Diflucan®, PLIVA sistemski protugljiviËni lijek
-dipin nifedipin Nifedipin®, PLIVA blokator Ca kanala
gli- glibenclamid Euglukon®, PLIVA derivat sulfonilureje
-pril(at) cilazapril(at) Cilazil®, PLIVA ACE inhibitor
-formin metformin Gluformin®, PLIVA bigvanid, oralni antihiperglikemik
-oksacin ciprofloksacin Cipromed®, PLIVA kinolonski, antibiotik
Tablica 1. Primjeri stema
latinskom, engleskom, francuskom, πpanjolskom i
ruskom.
6. Prosljeuje se preporuËeno ime zemljama Ëlanicama
WHO (trenutno 191 dræava Ëlanica), odnosno, tijeli-
ma nadleænima za nomenklaturu.
Principi
Temeljni principi za odreivanje novog nezaπtiÊenog
imena za farmaceutske supstancije:
1. Novo nezaπtiÊeno ime trebalo bi biti jasno u zvuËanju
i izgovaranju. Ne bi trebalo biti neuobiËajeno dugo i
ne bi trebalo dovoditi do zabuna s imenima koja su
veÊ u upotrebi.
2. Ako nova supstancija pripada grupi sliËnih farmako-
loπkih supstancija, gdje je to moguÊe, treba pokaza-
ti sliËnost uporabom stemova. Imena koja bi preni-
jela anatomsku, fizioloπku, patoloπku ili terapijsku
osobinu trebala bi se izbjegavati.
Dodatni principi:
1. Ako se radi o prvoj supstanciji u novoj farmakoloπkoj
grupi, treba pronaÊi novi stem koji bi pokazivao da
se radi o novoj grupi ili podgrupi.
2. U kreiranju nezaπtiÊenog imena za kiseline, jedna je
rijeË preferirana, soli od te supstancije trebaju biti
izvedene bez modificiranja imena, npr. oxacillin i
oxacillin sodium.
3. Uporaba izoliranih slova trebala bi se izbjegavati, a i
upotreba brojeva treba se izbjegavati.
4. Da bi se olakπao prijevod i izgovaranje nezaπtiÊenog
imena u drugim jezicima, f bi trebalo rabiti umjesto
ph, t umjesto th, e umjesto ae ili oe, i umjesto y, tre-
ba izbjegavati upotrebu slova h (u nekim jezicima
postoji samo u pisanom obliku, ne izgovara se) i k (u
nekim jezicima ne postoji u pisanom obliku).
5. OznaËavanje i pisanje stemova, crtica ispred ozna-
Ëava da se stem rabiti kao sufiks, crtica iza
oznaËava da se stem rabiti kao prefiks, crtica i
ispred i iza stema oznaËava i prefiks ili sufiks, a
stem bez crtice oznaËava da moæe biti upotrijebljen
kao bilo koji dio imena novog lijeka. 
6. Prefiksi koji bi upuÊivali na "noviji", "bolji" ili "uËin-
kovitiji", ili upuÊivali na ime originalnog proizvoaËa,
ili na oblik, trajanje djelovanja ili brzinu otpuπtanja
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Drugo, lijekovi koji poËinju slovima iz prve polovice
abecede mnogo se ËeπÊe propisuju nego imena iz druge
polovice abecede. TreÊe, joπ vlada dosta nesreeno
stanje na meunarodnome planu.
Kompanije posjeduju prava na tvorniËka imena, ali na
generiËko ime nikada, iako same podnose zahtjev za
odobravanje novoga generiËkog naziva.
Kada se uvidi da neki kemijski entitet ima potencijal da
postane novi lijek, πalje se zahtjev za dobivanje
generiËkog imena i istodobno poËinje pretkliniËka faza,
ispitivanje na æivotinjama radi utvrivanja efikasnosti i
toksiËnosti. Nakon obiËno dvije godine istraæivanja na
æivotinjama, kada se Ëini da je lijek siguran i uËinkovit u
testiranju na æivotinjama, predaje se novi zahtjev za ispi-
tivanje na ljudima koji prati dokumentacija o provedenim
pretkliniËkim i planiranim kliniËkim ispitivanjima na pros-
jeËno 2000 stranica. 
Tek kada je lijek uπao u prvu fazu kliniËkog ispitivanja
novog lijeka, kompanija traæi odobravanje predloæenoga
tvorniËkog imena. 
Modificiranje
INN oznaËava aktivni dio molekule, da bi se sprijeËila
multiplikacija imena sa solima, esterima, preporuËa se
modificirani INN (INNM) kao npr. mepyramine maleate
(sol mepyramina s maleiËnom kiselinom). Kada kreacija
INNM zahtijeva upotrebu dugog imena za radikal, INNM
rabi kratki naziv za radikal, npr. mesilat za methanesul-
fonate. Od 1975. godine tako postoji posebna lista nazi-
va radikala i grupa koja se obnavlja redovito. Prije nas-
tanka ovog pravila, neki INN bili su prijavljeni iako su u
pitanju bile soli. U takvim sluËajevima termin INNM
moæe se rabiti i za bazu ili kiselinu. Npr. levothyroxine
sodium objavljen je kao INN tako da je levothyroxine
morao biti definiran kao INNM.
Dupliranje 
Puno se postiglo na harmonizaciji imena lijekova za sup-
stancije koje su otkrivene zadnjih 40-ak godina.
Meutim, britansko ime za diuretik petlje frusemid razli-
Ëito je od r-INN furosemid i potencijalno zbunjujuÊe s
furamid. Takvih primjera ima joπ, ali na sreÊu ne puno,
za neke: bendrofluazid-bendroflumethiazid, hexachloro-
phan-hexachlorophen, oestradiol-estradiol, phenobarbi-
ton-phenobarbital razlike su malene i obiËno ne dovode
do poteπkoÊa. Dok drugi: simpatomimetik adrenalin-epi-
nephrin i noradrenalin-norepinephrin, lokalni anestetik
amethokain-tetrakain i lignokain-lidokain, antimuskarinik
dicyclomin-dicycloverin te antihistaminik trimeprazin-ali-
memazin imaju vidno i Ëujno razliËita imena i mogu do-
vesti (i dovode) do problema.
SliËni su problemi i s mjernim jedinicama, na æalost ka-
da i pored SI sustava Ëesto susreÊemo nepoznate, na-
ma daleke mjerne jedinice.
Za lijekove je dogovoren prijelazni rok, dualni period, oba
se naziva mogu rabiti, nakon toga samo r-INN.
Negdje je razlika samo u pisanome obliku, npr. amoxi-
cillin, a r-INN je amoxicyllin.
Adrenefrin?
Da adrenalna (suprarenalna) ælijezda sadræava supstan-
ciju s dramatiËnim farmakoloπkim uËinkom prvi je
pokazao 1893. godine Britanac George Oliver. Ime za
novu supstanciju nije skovano sve dok Amerikanac John
Abel nije izolirao neproËiπÊeni ekstrakt 1897. godine i
nazvao ga epinefrin, na sugestiju kolege Josefa Hyrtla iz
BeËa koji je preferirao grËki nad latinskim. Meutim tek
1901. godine nakon posjeta Abelu, Jokichi Takamine
preparirao je Ëisti ekstrakt i patentirao ga. U Britaniji,
Henry Dale je 1906. inzistirao da se u njegovim pub-
likacijama rabiti ime adrenalin. Prvo zaπtiÊeno ime bilo
je Adrenalin®, epinefrin je postao generiËko ime u Ameri-
ci, na neistinitoj pretpostavci da je Abelov ekstrakt bio
adrenalin. Ustvari Abel je imao neaktivni derivat, a
Takamine Ëistu supstanciju - adrenalin. U Velikoj Brita-
niji, gdje Adrenalin® nije marketiran, adrenalin je prih-
vaÊen kao generiËko ime. Henry Dale je radeÊi kod
Henry Wellcome, inzistirao na generiËkom imenu adren-
alin u svojim publikacijama te tvrdio da termin epinefrin
koji je opisivao jedan ekstrakt, ne odgovara ekstraktu
koji je opisivan kao adrenalin. I imao je pravo. Abel je
izolirao samo jedan derivat suprarenalne ælijezde. Henry
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Wellcome preferirao je naziv epinefrin, ali nije æelio imati
probleme s nazivom Adrenalin® koji je veÊ bio registriran
u Americi. Kako je veÊ tada vladalo miπljenje da naziv
novog lijeka treba povezati s fizioloπkom aktivnoπÊu, a
Abelova komponenta bila je inaktivni derivat, ne moæe se
njemu pripisati naziv nove supstancije. Kao rezultat toga
poËelo se ime adrenalin πiroko upotrebljavati, jer je
Takamineov ekstrakt bio aktivna supstancija. Ime
suprarenin kreirao je Otto von Fürth of Strasbourg, koji je
ekstrahirao neπto sliËno Abelu. Fränkel je nazvao drugi
ekstrakt sphygmogenin, a Schäfer je sugerirao ime
adrenin. Znamo da je na kraju adrenalin prevagnuo. Ne
samo u medicini i znanosti nego adrenalin ima mnogo πire
znaËenje, "proradio mi je adrenalin" znaËi mnogo viπe.
Paranofen? 
Drugi je primjer paracetamol (r-INN, BAN) i acetaminofen
(USAN). Rabimo ih protiv bolova, od kolijevke pa do
groba. Samo u Americi prisutno je ime acetaminofen,
dok se u svim drugim zemljama svijeta rabi naziv parace-
tamol (Plicet®, PLIVA). Putnike to zaista zbunjuje, ne
samo zdravstvene djelatnike. Idealno bi bilo kada bi
USAN odbacio svoje ime i prihvatio r-INN.
Misao
Kreiranje generiËkog imena je znanost, a tvorniËkog je
viπe umjetnost.
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